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1 La 16e édition de cet ouvrage de référence, dont la 1ère édition remonte à 1965, poursuit la
rénovation de perspective entreprise par les auteurs depuis 2000 à la suite de la mise en
place de l’UEM. L’analyse du système économique et social  allemand qu’ils proposent
prend  désormais  pleinement  en  compte  les  changements  et  les  incidences  que
l’intégration  européenne  implique  dans  le  gouvernement  économique  et  social  de
l’Allemagne,  notamment  dans  des  domaines aussi  importants  que  la  politique
conjoncturelle, la politique de la concurrence, le droit du travail ou la politique sociale.
L’ouvrage  met  ainsi  largement  en  évidence,  à  partir  du  cas  allemand et  exemples  à
l’appui,  que les politiques nationales des Etats membres de l’UE ne peuvent plus être
raisonnablement  analysées  en  faisant  abstraction  du  cadre  et  des  politiques
communautaires. (rl)
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